















Construir la localidad a partir de la nostalgia. 
La cultura nacional argentina en la modernidad reciente
 Taro NAGANO
Resumen
　　Este trabajo pretende reflexionar sobre los cambios producidos en el discurso 
y la práctica en torno a la identidad social e individual en la modernidad reciente 
en que se acelera la globalización, tomando el folclore y el tango como ejemplos. 
En la Argentina las representaciones criollas siempre han sido importantes 
debido a la inestabilidad del mito de la génesis nacional. Tanto el folclore como el 
tango son prácticas culturales que se originan de las representaciones criollas y 
construyen localidades particulares en base a la nostalgia de diferentes tipos. 
Desde la década de los 80, como consecuencia de la globalización que difunde el 
consumismo, estas representaciones criollas han permitido otorgar la base de la 
identidad de la manera más dinámica y flexible, por lo que se observa una 
















































 2  日本や欧米で「フォルクローレ」といった場合、通常は 70年代以降世界に広まったアンデス音
楽を意味するが、ラテンアメリカにおいては自国内の民俗音楽を指す。





































































































































































































































































































































































 9  2009年 9月 30日、アブダビで開かれたユネスコの無形遺産委員会で、タンゴは他の 76件とと
もに代表リストへの登録が認められた。朝日新聞電子版 9月 30日
（http://www.asahi.com/national/update/0930/TKY200909300363.html）。
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